



15世 紀 末 か ら16世 紀 初 頭 に か け て 活 躍 し た ゲ ー ル ク 派 の 学 僧 ジ ェ ツ ン ・チ ュ キ
ゲ ン ッ ェ ンRje-btsunChos・kyirgya1-mtshan(1469-1546)は,『 現 観 荘 厳 論 』
ノ1肋 魏 嬲 蛎 嬬 廏 勉 に 対 す る 詳 細 な 註 釈 書 を 著 し て い る
。 す な わ ち,












こ れ ら は 合 せ る と紙 数800枚 近 く に も 及 ぶ き わ め て 大 部 な も の で あ る 。
ゲ ー ル ク 派 三 大 学 問 寺 の ひ と つ,セ ラ 寺 の セ ル チ ェ ー(Ser-byes)学 堂 で は,
"phar -phyin(般 若)"学 習 課 程 の 約10年 間 を チ ュ キ ゲ ン ツ
ェ ン 作 の こ のRol-
mtsho8部 作 の 学 習 に 充 て る 。 こ の 般 若 学 課 程 は 普 通4～5の ク ラ ス('dzin-
grwa)に 分 け ら れ る の で あ る が,そ れ ら の ク ラ ス に 進 む ま で に は,"bsdus-
grwa,""blo-rigs,"・``rtags-rigs"と 称 さ れ る 基 礎 仏 教 学 習 課 程(1)終 了 後,約1年 間
を 使 っ て 般 若 学 の 準 備 段 階 と し て の"don-bdun-cu(七 十 義)"の ク ラ ス を 履 修
す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い る 。 本 稿 で 紹 介 さ れ る チ ュ キ ゲ ン ツ ェ ン 作 のdon-





と題 さ れ る 。 題 名 の 中 で も述 べ られ て い る が,こ の 書 は 『現 観 荘 厳 論 』 第1章
第3～17偈 に 示 され る 『般 若 経 』 の 骨 格 と して の 「8支70義 」 を註釈 した もの
で あ る 。
「70義」に つ い て はす で に 先 学 諸 氏 に よ る適 切 な紹 介(3)があ るが こ こ で はdon-
bdun-cuの 著 書 チ ュ キ ゲ ン ツ ェ ンに よ る列 記 をRol・mtshoの 中 か らぬ き出 して












































































,当 該 のDon-bdun-cuの 構 成 は,前 述 し た 『現 観 荘 厳 論 』 第1章 第3
偈 か ら17偈 まで を8支70義 の諸 項 目に分 け て それ ぞれ を註 釈 す る とい う形 で論 が進
め られ て い る 。 そ して そ れ ら の註 釈 も,分 類 と定 義 と存 在 範 囲 とい う必要 最 小
限 の 記 述 にお さ え られ て い る。 した が って 本 稿 の 冒頭 で ふ れ た チ ュ キ ゲ ン ツ ェ
ンに よ る詳 細 な 『現 観 荘 厳 論 』 研 究Rol-mtshoの 最 も 中 核 と な る 部 分 が こ の






















7. mthar gyis sbyor ba 
8. skad cig ma'i sbyor ba 
9. 'bras bu chos sku
 Rje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan  (7)  Don-bdun-cu 
    mthar gyis pa / (4b mid.) Don bdun 
 cu  Tit  16ab (7) a Rd t.4,5Z) 
     skad cig gcig  mason rdzogs  byan chub / 
    (4c) 
     chos kyi sku  daft de rnams brgyad 
    / (4d)
[ rnam mkhyen mtshon byed kyi chos ]
see 2. 
   10. theg chen kun rdzob sems 
     bskyed 
   11. theg chen gyi gdams nag 
   12. theg chen gyi sbyor lam
   13. theg chen bsgrub pa'i rten 
     ran  bin gnas rigs 
   14. theg chen sgrub pa'i dmigs 
      pa 
   15. theg chen sgrub pa'i ched 
     du bya ba 
   16. go sgrub 
   17. 'jug sgrub 
   18. tshogs sgrub 
 —  19.  nes sgrub
 [  lam  §es mtshon byed kyi chos  ] 
see 3. 
   20.  lam  ges kyi yan lag 
   21.  roan thos kyi lam  ges pa'i 
      lam ges
sems bskyed pa  dan (5a) 
gdams nag  dan / (5a mid.) 
 nes byed yan  Ian lag rnam  b2i dan 
/ (5b) 
sgrub pa yi ni rten gyur pa / chos 
kyi  dbyins kyi  ran  bin dan (5cd) 
dmigs pa dag  dafi (6a) 
ched  dan ni / (6a mid.) 
go cha (6b) 
'jug pa'i bya  ba  clan / (6b mid.) 
tshogs ni (6c) 
nes par 'byun bcas rnams / chos kyi 
dbyins kyi ran  bin dan / (6c mid. 
- 6d) 




 22.  ran rgyal kyi lam §es pa'i 
    lam  ges 
 23. theg chen gyi mos pa sgom 
    lam 
 24. theg chen gyi sgom lam gyi 
    byed pa 
 25. theg chen gyi mos pa sgom 
    lam 
 26. mos pa sgom lam gyi phan 
    yon 
 27.. bsno ba sgom lam 
 28. rjes su yi  ran sgom lam 
 29. sgrub pa sgom lam 
— 30. rnam dag sgom lam
[  g2i  §es mtshon byed kyi chos ] 
see 4. 
   31.  -ses pas arid la mi gnas pa'i 
     lam  ks 
   32.  sniri rjes la mi gnas pa'i 
     lam  §es 
   33. 'bras yum la  rin ba'i  g2i  ges 
   34. 'bras yum la  fie ba'i  g2i ges 
   35. mi mthun phyogs kyi  gZi 
 ks 
   36.  ghen po'i phyogs kyi gzi 
      ges
bse ru'i lam  gan  dan / (7b mid.) 
'di dag  gian pa'i yon tan gyis / 
phan yon  the ba  mthon ba'i lam / 
(7cd) 
byed pa  clan ni (8a) 
mos pa  dari / (8a mid.) 
bstod  dan bkur  dan  bsnags pa dan 
/ (8b) 
bsno  dan (8c) 
rjes su yi  ran ba / yid la byed pa 
bla med dag / (8c mid.- 8d) 
sgrub  dan (9a) 
 in  to dag pates / bya ba 'di ni 
sgom pa'i lam /  byan chub sems 
dpa' mkhas rnams kyi / lam  ks 
 ftid ni de 'drar  bad / (9a mid.- 9d)
 ks pas srid la mi gnas  "sin /  (10a) 
 snip rjes la mi gnas  dan /  (10b) 
thabs ma yin pas  rin ba dan /  (10c) 
thabs kyis  rin ba ma yin  fiid /  (10d) 
mi mthun  (11a) 
 gfien po'i phyogs dag  dari /  (11a 
mid.)
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Rje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan  (7) Don-bdun-cu
37.  byan sems kyi sbyor ba 
38.  byan sems kyi sbyor ba'i 
 mnam nid 
39. theg chen gyi  mthon lam
sbyor  dan  (lib) 
de yi  mnam  nid  dan /  (11b mid.) 
 fian thos la sogs  mthon ba'i lam / 
de 'dra kun  §es  nid du 'dod /  (ilcd)
[ rnam rdzogs sbyor  ba mtshon byed kyi chos  ] 
see 5.
40.  green  po phyogs kyi  '§es 
   rnam 
41. gtso bo  sbyor  ba 
42. theg chen gyi sbyor ba'i 
   yon tan 
43. sbyor ba'i skyon 
44.  lam  §-er phyin gyi rnal 'byor 
45. theg chen gyi thar pa cha 
   mthun 
46. theg chen gyi  nes 'byed 
   cha mthun 
47. phyir mi  ldog pa'i rtags 
  thob pa'i  byan sems kyi dge 
   'dun 
48. srid  mnam  nid kyi  sbyor 
 ba 
49.  Zifi dag  sbyor  ba 
50. thabs mkhas  sbyor  ba
rnam pa (12a) 
 sbyor bar bcas rnams  clan / (12a 
mid.) 
yon tan (12b) 
skyon ni (12b mid.) 
mtshan  nid bcas / (12b mid.) 
thar dan (12c) 
 nes  'byed cha mthun  clan / (12c 
 mid.) 
slob pa phyir mi ldog pa'i tshogs / 
(12d) 
srid  clan  ba  mnam  nid  dan / (13a) 
  dag bla na med pa ni /  [  rnam 
kun  ninon rdzogs rtogs pa  ste / 
 (13bc) 
'di ni thabs mkhas bcas pa yin / 
(13d)
 
[  rtse  sbyor mtshon byed kyi  chos  ] see 6. 
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 51. drod rtse sbyor 
 52. rtse mo'i rtse sbyor 
 53. bzod pa'i rtse sbyor 
 54. chos mchog gi rtse sbyor 
 55. mthon lam rtse sbyor 
 56. sgom lam rtse sdyor 
 57. bar chad med pa'i rtse sbyor 
— 58. log sgrub
de yi rtags dan (14a) 
rnam 'phel dan / (14a mid.) 
brtan  dad) (14b) 
sems kun gnas pa dan / (14b mid.) 
 mthon 2es bya  dab (14c) 
sgom pa  2es / bya ba'i lam ni so 
so la / rnam par rtogs pa rnam  b2i 
yi /  green  po rnam pa  b2i dan ni / 
(14c mid.-  15ab) 
bar chad med pa'i tin  ne 'dzin / 
(15c) 
log par bsgrub  dan dcas pa ni / rtse 
mo'i  mnon rtogs (15d 16a)
 
[  mthar gyis sbyor ba mtshon byed kyi chos  ]
see 7. 
   59.  [  13 divisions of the ] mthar mthar gyis pa / rnam gsum rnam bcu 
     gyis sbyor ba (16a mid.- 16b mid.)
[  skad cig ma'i sbyor ba mtshon byed kyi  chos 
see 8.
60.  [  4 divisions of the  ] skad 
  cig ma'i sbyor ba
skad cig ma / gcig gis  ninon rdzogs 
byan chub pa / mtshan  nid kyis ni 
rnam pa  b2i / (16b mid.-  16cd) 
(Don bdun  cu  --(1 4c
 [  'bras bu chos sku mtshon byed kyi  chos
see9. 
L61. no bo  riid sku    62. ions sku    63. sprul sku    64.  yeses chos sku m zad pa
no bo  nid (17a) 
 lofts rdzogs  dan / (17a mid.) 
de  bin  ean pa sprul pa ni / (17b) 
chos sku mdzad pa  dan bcas pa /
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                             Rje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan  0  Don-bdtai-cu 
     'phrin las dan bcas pa rnam pa  biir ni  yari dag brjod / 
 (17cd) 
 tLENG-)V,: Don-bdun-cu  0)MM  Fl  It 70A (7)  -41.='eL  0)  0)  ,t 4z3t4g--1, 
 ( 1 )  
 ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )   ( 5 )  
   <1 > (10) <11> (20) <22> (31) <31> (40) 
   < 2 > (11) <12> (21) <23> (32) <32> (41) 
   < 3 > (12) <13> (22) <24> (33) <33> (42) 
   <4> (13) <14> (23) <25> (34) <34> (43) 
   < 5 > (14) <15> (24) <26> (35) <35> (44) 
   < 6 > (15) <16> (25) <27> (36) <36> (45) 
   < > (16) <17> (26) <28> (37) <37> (46) 
   < 8 > (17) <18> (27) <29> (38) <38> (47) 
   < 9 > (18) <19> (28) <30> (39) <39> (48) 
   <10> (19) <20> (29) <40> (49) 
           <21> (30) <41> (50) 
   <43> (52) (59) (60) <68> (62) 
  <44> (53) <69> (63) 
  <45> (54) <70> (64) 
   <46> (55) 
   <47> (56) 
   <48> (57) 
   <49> (58) 
      70Akf*ItillEtztsraf7f:TiiiV-DvI-Cti, ,gYr 45 
/"1-i.,'/11=Xv>r-11,rAtz--)o-c Don-bdun-c1P  opitiTs  1--Cv, 
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         litiffrbiEW M int 
a (2a3) de (rnam mkhyen)  dan  sans rgyas 'phags pa'i rgyud kyi mkhyen pa 
   don gcig. 
b (2a5) de (lam  ges)  dan theg chen 'phags pa'i mkhyen pa don gcig. 
 c- (2b2) de  (g2i  ges) dan theg dman gyi rtogs rigs su gnas pa'i 'phags rgyud 
   kyi mkhyen pa don gcig . 
d (2b4) de (rnam rdzogs sbyor ba) dan  byan sems kyi mkhyen pa don gcig. 
e (2b5) de (rtse sbyor)  dan 'jug sgrub don gcig. 
f (3a3) de (skad cig ma'i sbyor ba)  dan rgyun mtha'i ye  ges don gcig. 
g (3a5) de ('bras bu chos sku)  dah  sans rgyas don gcig. 
h (4a4) de (theg chen gyi sbyor lam) dan theg chen gyi  nes 'byed cha 
   mthun don gcig. 
i (4b4) de (theg chen sgrub pa'i dmigs pa)  dan ges bya don gcig. 
j (5a2) de (theg chen sgrub pa'i ched du bya ba)  dan sans rgyas don gcig. 
k (5a4) de (go sgrub)  daft  byan sems kyi mkhyen pa don gcig. 
1 (6b2) de  (flan  thos kyi lam  ges pa'i lam  ges) dan  flan thos kyi rtogs rigs su 
   gnas pa'i theg chen 'phags pa'i mkhyen pa don gcig. 
m (6b5) de (ran rgyal gyi lam  ges pa'i lam  ges)dan ran rgyal gyi rtogs rigs 
   su gnas pa'i theg chen 'phags pa'i mkhyen pa don gcig. 
n (8b1) de (sgrub pa sgom lam)  dan rnam dag sgom lam don gcig. 
o (8b6) de  (ges pas srid la mi gnas pa'i lam  ges)  dah  flan thos kyi lam  ges 
   pa'i lam  ges don gcig. 
p (9a2) de  (snip rjes 2i la mi gnas pa'i lam ges)  dah thabs khyad par can gyi 
   rtogs rigs su gnas pa'i theg chen 'phags pa'i mkhyen pa don gcig. 
q (9a4) de ('bras yum la  rin ba'i g2i  ges)  dan mi mthun phyogs kyi  g2i  ges don 
   gcig. 
r (9a6) de ('bras yum la  rie ba'i g2i  ges) dan  gflen po'i phyogs kyi g2i §es 
   don gcig. 
s (9b1) de (mi mthun phyogs kyi  g2i  §es)  dan theg dman 'phags pa'i rgyud 
   kyi bden 'dzin gyis  bcifis pa'i g2i  ges don gcig. 
t (9b3) de  (glen po'i phyogs kyi g2i  ges)  dan theg chen 'phags pa'i rgyud 
   kyi gzi ges don gcig. 
u (16a5) de (bar chad med pa'i rtse sbyor)  dan rgyun mtha'i ye .s-es don gcig . 
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                           Rje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan  (1) Don-bdun-cu 
 V)  o)tcb,, 70AVE0DRI46c:11,11- iti-IAN1171(.; (e, f, g, h,  j, n, o, 
 q  ,  r,  u) 
    <1> <11>  ) <22> <31> 
     < 5 > <15> (r) <26> <35> 
    < > <17> <28> <37>  
)  <  8  > <18> <29> <38> 
 <  9  > <19> <30> <39> 
   <10>  r  <20> <40>  (n) 
 (e)1--“21>  <41> 
   — <42> <50-55> — <63>  <67>  — 
     <43> <56-61> <64> <68> 
                    — 
    <44> <62> <65> <69> 
 — <45> — <66> <70>  — 
       <46> 
       <47> 
   — <48> 4------(f),(u)  (g),  ( ) 
       <49> 
 1.=_Ltz Don bdun cu  iTtiP  tt  Fl 70A 0)11M, 6.:70AfliE0) 
 0DPIfir4.-tc_-. RAM  L  z  2  Y), tptz 
Don bdun cut,:tt..Z A- tz z o 
( )  It Don bdun cu 0') 7-T< L, < >  1  16  70Aa-Arc 
               Z. 
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 ) < 1 >   2 <11>                       1 ) <22>                     <23> < 1>                                   <32> 
                                  <36> 
7 > > >
 ft ft **139G-Iff5f,EW*1 ost 
theg chen kun rdzob sems bskyed (10)  <  1  > 
   (def.) ran gi grogs su gyur ba'i 'dun pa  g2an don du  -rdzogs pa'i  byan 
   chub la dmigs pa'i 'dun pa  dan  mtshuns  ldan du  byun / theg chen 
   lam gyi 'dug sgor ba'i lam gyi rigs su gnas pa'i rab  to phye ba'i theg 
   chen gtso bo'i yid kyi rnam rig khyad par can. 
theg chen gyi gdams nag (11)  <  2  > 
   (def.) theg chen sems bskyed kyi ched du  gfier bya thob pa'i thabs ston 
   pa'i theg chen gyi nag. 
theg chen gyi sbyor  lam (12)  <  3  >  4-*  <37> 
   (def.) thar pa cha mthun rdzogs rjes su.byun ba'i  ninon rtogs kyi rigs 
   su gnas / bden pa  ninon rtogs dan rjes su mthun pa'i theg chen gyi 
   'jig rten pa'i lam . 
theg chen sgrub pa'i rten ran  bin gnas rigs (13)  <  4  > 
   (def.)  byan sems kyi rgyud kyi chos  flid kyan yin theg chen sgrub pa'i 
   dnos kyi rten  g2i byed pa  yafi yin pa'i  d2i mthun pa. 
theg chen sgrub pa'i dmigs (14)  <  5  > 
   (def.) theg chen sgrub pas sgro 'dogs gcod pa'i bar bya ba'i 
theg chen sgrub pa'i ched du bya ba (15)  <  6  >   
   (def.) gan gi ched du bya ba la 'jug pa'i 'bras bu mthar thug. 
 > sans rgyas <  
 > 'bras bu chos sku (9) 
         (def.) ran thob byed kyi thabs su gyur ba'i mkhyen gsum gyi 
         rnam pa bsgoms stobs kyis thob pa'i 'bras bu mthar thug. 
       — no bo  fiid sku (61) 
            (def.) dag pa gills  ldan gyi  dbyins mthar thug. 
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<  
d du bya ba la 'jug pa'i 'bras bu thar thug.
                             Rje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan  (7) Don-bdun-cu 
      — ions sku (62) 
            (def.) nes pa  lira  lda.n gyi gzugs sku mthar thug. 
      — sprul sku (63) 
            (def.)  nes pa  lila mi  ldan pa'i rab  tu bye ba'i gzugs sku 
             mthar thug. 
      — ye  ges chos sku (64) 
            (def.)  ji  lta ba dan  ji  shed pa la  ltos  to gzigs pa mthar thug 
             pa'i mkhyen pa. 
rnam rdzogs sbyor ba (5)  <  7  >   
 (def.) mkhyen gsum gyi rnam pa bsdus nas bsgoms pa'i ges rab kyis 
   zin pa'i sems dpa'i rnal 'byor. 
 >  byah sems kyi mkhyen pa   
 > go sgrub (16) 
 (def.) sbyin sogs phar phyin re re'i  nah du drug drug tshan bar 
         bsdus nas  hams su len par  'clod pa'i bsam pa'i bya ba rgya
          chen pos zin pa'i sems dpa'i rnal 'byor. 
'jug sgrub (17)  <  8  >   
   (def.) theg pa chen po'i rgyu 'bras kyi chos ci rigs pa sbyor ba brtson 
   'grus 
gtso bor gyur ba'i sgo nas  hams su len pa'i sems dpa'i rnal 'byor. 
 >rtse sbyor (6) 
 (def.) mkhyen gsum bsdus sgom theg chen gyi tshogs lam las 
         rab  tu gyur ba'i ges rab kyis zin pa'i sems dpa'i rnal 'byor. 
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r   us  o s  'i   r  is 
r. 
 yen  pa  
jug sgrub (17)  <  8  >   
ra s 
ittic*-4-1**R- V,WM1031t 
       — sbyor lam rtse sbyor 
            — drod rtse sbyor (51) 
                  (def.) rtse sbyor thob pa'i rtags bcu  po  gan 
                  run thob pa'i theg chen gyi nes 'byed cha mthun
                    dan po. 
             — rtse mo'i rtse sbyor (52) 
                  (def.) ston gsum gyi sems can  daft mfiam pa'i 
                    sans rgyas mchod pa . 
             — bzod pa'i rtse sbyor (53) 
                  (def.) mkhyen gsum rjes mthun pa rdzogs  pa'i  §es 
                 rab dan / gian don la mi phyed pa'i brtan pa thob 
                   pa'i theg chen gyi nes 'byed cha mthun gsum pa. 
            — chos mchog gi rtse sbyor (54) 
                  (def.) ran gi 'bras bur gyur ba'i theg chen gyi 
 mthon lam bskyed pa'i nus pa  smin pa'i cha nas 
                   tin  ne 'dzin mtha' las 'das pa la sems kun  to gnas
                  pa thob pa'i theg chen gyi  nes 'byed cha mthun 
 132i pa. 
       —  mthon lam rtse sbyor (55) 
               (def.)  mthon span rtog pa'i sa bon gyi  duos  gfian gyi 
                rigs su gnas pa'i theg chen gyi bden pa  mnon rtogs.
       — sgom lam rtse sbyor (56) 
               (def.) sgom span rtog pa'i sa  bon gyi  duos  gfien gyi 
                rigs su gnas pa'i theg chen gyi rjes la  ninon rtogs. 
      — bar chad med pa'i rtse sbyor (57) <  
               (def.) mkhyen gsum bsdus bsgoms theg chen gyi 
 tshog lam las rab tu gyur ba'i ges rab kyis zin pa'i 
                sems dpa'i rnal 'byor mthar thug gan zig / ran gi 'bras
               bur  gyur ba'i rnam mkhyen dnos su skyed byed. 
 >  rgyun mtha'i ye §es <  
 > skad cig ma'i  sbyor  ba (8) 
      
1 (def.) mkhyen gsum gyi rnam pa la brtan pa thob pa'i sems 
                                 — loo —
la  rtse sbyor 
 
    
     
 
     
 
    
    
 
pa'i rtse sbyor (57) <  
    t   i 
s 
 yur ba'i rna  khyen dnos su skyed byed. 
  t 'i    
 LRje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan Don-bdun-cu 
          dpa'i rnal 'byor mthar thug. 
 —  mam  par  smin  pa  ma  yin  pa'i  skad  cig  ma'i  sbyor  ba — 
            (def.) bya rdzogs kyi skad cig ma'i thun mtha' gcig la zag 
            med rnam par smin pa ma yin pa'i chos gcig mnon du 
            byas na / de daft rigs mthun pa rnams kyan ninon du by-
             ed pa'i ges rab kyis zin -sgo_naS:ges grib kyi dnos gfien 
             du gyur ba'i sems dpa'i rnal 'byor. 
       —  mam par smin pa'i skad cig ma'i sbyor ba ' 
            (def.) bya rdzogs kyi skad cig ma'i thun mtha' gcig la zag 
            med rnam par smin pa'i chos gcig mnon du byas pa na /
            de daft rigs mthun pa rnams kyan mnon du byed pa'i ges
            rab kyis zin pa'i sgo nas ges sgrib kyi dnos gfien du gyur
              ba'i sems dpa'i rnal 'byor. 
       — mtshan med pa'i skad cig ma'i sbyor ba (60) 
            (def.) ston "'Aid ninon sum du rtogs pa'i ges rab kyis zin pa'i 
            sgo nas ges sgrib kyi dnos gnen du gyur ba'i sems dpa'i 
               rnal 'byor. 
       —  gnis su med pa'i skad cig ma'i sbyor ba 
             (def.) gzun 'dzin rdzas g2an gyis ston pa nation sum du 
            rtogs pa'i ges rab kyis zin pa'i sgo nas ges sgrib kyi dnos
             Wien du gyur ba'i sems dpa'i rnal 'byor. —
tshogs sgrub (18)  <  9  > 
   (def.) tshogs  gfiis rgya chen  pos zin pa'i sgo nas theg chen gyi sbyor 
   lam chos mchog  'brit' man chad las khyad par du 'phags / ran 'bras 
 byan chen 'byin pa'i sems dpa'i rnal 'byor. 
 nes  'byun sgrub pa (19) <10> 
   (def.) rnam mkhyen du gdon mi za bar  ties par 'byin pa'i dag sa'i  rnal 
    'byor. 
lam  ges kyi yan lag (20) <11> 
   (def.) lam  ges kyi rgyu  no bo 'bras bu gsum  po  gat' run gis bsdus pa'i 
   siirt  rje chen  pos zin pa'i yon tan khyad par can. 
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lam  ges (3) 
     (def.) ran rgyud  ldan gyi  gan zag gi rgyud kyi  ston  nid  mnon sum 
      du rtogs pa'i  ges rab kyis zin pa'i theg  chen  'phags pa'i  mnon rtogs. 
   —  nan thos kyi lam ges pa'i lam  ges (21) <12> (  
         (def.) sems bskyed  bsno ba ston  nid rtogs pa'i  ges rab gsum 
         gyis zin pa'i sgo nas gdul bya  roan thos kyi rigs can  rjes su 
 gzun ba'i phyir du  ges par bya ba'i  mnon rtogs kyi rigs gnas 
         pa'i theg chen 'phags pa'i mkhyen pa. 
   — ran rgyal gyi lam  ges pa'i lam  ges (22) <13> 
         (def.) khyad chos gsum gyis zin pa'i sgo  nas  gdul  bya  ran  rgyal 
         gyi rigs can rjes su  gzun ba'i phyir du  ges par bya ba'i  ninon
         rtogs kyi rigs su gnas pa'i theg chen 'phags pa'i mkhyen pa.
   — theg chen gyi lam  ges pa'i lam  ges   
         ges pas srid la mi gnas pa'i lam ges (31) <  
            (def.) g2i kun rdzob la  ltos  te srid  mtha"gog byed kyi 
             rtogs rigs su gnas pa'i theg chen 'phags pa'i mkhyen pa.
            rjes 2i la mi gnas pa'i lam  ges (32) 
            (def.) g2i kun rdzob la  ltos  te 2i mtha"gog byed kyi rtogs 
             rigs su gnas pa'i theg chen 'phags pa'i mkhyen pa. 
theg chen gyi  mthon lam (23) <14> 
   (def.) ran rgyud  ldan gyi  gan zag gi rgyud kyi  stop  raid  nation sum du 
   rtogs pa'i  ges rab kyis zin pa'i theg chen gyi bden pa'i  ninon rtogs. 
theg chen gyi sgom lam gyi byed pa (24) <15> 
   (def.) ran thob byed kyi thabs su gyur ba'i theg chen gyi sgom lam 
   sgom stobs kyis thob pa'i phan yon. 
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theg chen gyi mos pa sgom lam (25) <16> 
   (def.) yum don gsum gyi 'byun gnas su yid ches pa'i theg chen gyi rjes 
   la  ninon rtogs. 
mos pa sgom lam gyi phan yon (26)  <17> 
   (def.) ran thob byed kyi thabs su gyur ba'i mos pa sgom lam sgom 
   stobs kyis thob pa'i yon tan. 
 bsno ba sgom lam (27) <18> 
   (def.) ran g2an  gan run gi dge rtsa rdzogs pa'i byan chub kyi yan lag 
 to sgyur bar byed pa'i sgra don 'dres run du 'dzin pa'i rtog pa dan bcas 
   pa'i theg chen gyi rjes la  mnon rtogs. 
rjes su yi ran sgom lam (28) <19> 
   (def.) ran g2an  gan run gi dge rtsa la dga' ba bsgom pa'i sgra don 'dres 
   run du 'dzin pa'i rtog pa  dan boas pa'i theg chen gyi rjes su  ninon rtogs. 
 sgrub pa sgom lam (29) <20> <  
   (def.) zag pa med pa'i theg chen gyi rjes la mnon rtogs gan Zig, ran gi 
   thob byar gyur ba'i rtogs pa mthar thug gi lag rjes 'jog byed . 
   rnam dag sgom lam (30) <21> 
   (def.) zag pa med pa'i theg chen gyi rjes la  ninon rtogs  gan  gig, ran gi 
   thob byar gyur ba'i spans pa mthar thug gi lag rjes 'jog byed . 
<22> (31) see <12> <13> 
<23> (32) see <12> <13> 
 g2i  ges (4) 
     (def.) ran rgyud ldan gyi  gan zag gi rgyud kyi bdag med  mnon 
      sum du rtogs pa'i  ges rab kyis zin pa'i ye  ges gan  gig, theg dman 
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      gyi rtogs rigs su gnas pa. 
   — 'bras yum la  rift ba'i  g2i  ges (33) <24> <  
        (def.)  01  §-es  gan  Zig  snip rje  chen  po dan bral  zin bden 'dzin 
         gyis  bcifis ba. 
   — 'bras yum la  fie ba'i g2i  ges (34) <25> <  
         (def.) theg dman gyi rtogs rigs su gnas pa'i theg chen 
         'phags pa'i rgyud kyi mkhyen pa  gat'  2ig,  snip  rje chen  po 
         dan  stop  nid  mason sum du rtogs pa'i ges rab kyis zin pa. 
   — mi mthun phyogs kyi g2i ges (35) <26> <  
         (def.)  g2i ges  gat).  2ig thabs  ges khyad par can  Os  dan bral 
            ba. 
   —  Oen qo'i phyogs kyi  g2i  ges (36)  <27> <  
         (def.) theg dman gyi rtogs rigs su gnas pa'i theg chen 'phags 
         pa'i rgyud kyi mkhyen pa  gan  2ig, thabs  ges khyad par can 
 gfiis kyis zin pa. 
 gZi  ges kyi skabs nas bstan pa'i byan sems kyi sbyor ba (37) <28> 
   (def.) g2i kun rdzob pa'i sdod lugs kyi no bo  dan khyad par la phyin ci 
   log  to  Zen pa  dan, don dam pa'i sdod lugs kyi no bo dan khyad par la 
   phyin ci log  tu  2en pa gan run gi  grien por sgom pa'i sems dpa'i rnal
    'byor . 
g2i ges kyi skabs nas bstan pa'i  byaii sems kyi sbyor ba'i  mfiam  fiid (38) <29> 
   (def.)  g2i'i dbye ba  dan mtshan mtshon dan yul yul can la bden  Zan 'gog 
   pa'i ges rab kyis zin pa'i sems dpa'i rnal 'byor. 
skabs 'dir  duos su bstan pa'i theg chen gyi  mthon lam (39) <30> 
   (def.) skabs 'dir  duos su bstan pa'i spros bral  ninon sum du rtogs pa'i 
   theg chen gyi bden pa  nation rtogs. 
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skabs 'dir bstan gyi  green  po phyogs kyi  ges rnam (40) <31> 
   (def.)  ran gi mi  mthun phyogs 'joms nus pa'i mkhyen pa. 
skabs 'dir  dims su bstan pa'i gtso bo sbyor ba  (41) <32> 
   (def.) skabs 'dir  duos su bstan pa'i  stop  hid  la dmigs pa'i  2i  lhag zun 'brel 
   gyi  ges rab kyis zin pa'i sems dpa'i rnal 'byor. 
theg chen gyi sbyor ba'i yon ten (42) <33> 
   (def.) ran thob byed kyi thabs su gyur ba'i theg chen gyi sbyor ba sgom 
   stobs kyi thob pa'i phan yon. 
sbyor ba'i skyon (43) <34> 
   (def.) sbyor ba skye ba dan gnas pa  dan, sbyor ba rdzogs pa  gan run la 
   bar du gcod pa'i bdud las. 
 lam  ger phyin gyi rnal 'byor (44) <35> 
   (def.) ran gi thob byar gyur ba'i 'bras bu  ger phyin thob byed kyi thabs 
   su gyur  ba'i  2i lhag  zun 'brel gyis zin pa'i sems bpa'i  rnal 'byor. 
skabs 'dir  duos su bstan pa'i theg chen gyi thar pa cha mthun (45) <36> 
   (def.) rnam mkhyen ran rgyud la sgrub pa la mkhas pa'i sems dpa'i rgyud 
   kyi  mnon rtogs. 
skabs 'dir  duos su bstan pa'i theg chen gyi  nes 'byed cha mthun (46)  <37>*-*<3> 
   (def.) gtso bor thabs kyi chos khyad par du byas pa'i skabs 'dir  duos su 
   bstan pa'i theg chen gyi don  mnon rtogs. 
phyir mi  ltog pa'i rtags thob pa'i byan sems kyi dge 'dun (47)  <38> 
   (def.) gzugs sogs la bden  2en  mnon 'gyur ba ldog pa sogs rtags 2e b2i  po 
 gan run thob pa'i sems dpa'. 
srid 2i  mflam  ffid kyi sbyor ba (48) <39> 
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   (def.)  sridzi bden  stop du  ninon sum du rtogs pa'i ges rab kyis zin pa'i 
   sgo nas rjes thob kyi gnas skabs bden 'dzin  ninon gyur  ba skye ba'i go 
   skabs zad par bcom pa'i dag sa'i rnal 'byor. 
zin dag sbyor  ba (49) <40> 
   (def.) ran  gan du sans rgya 'gyur gyi khyad par can 'grub pa'i smon 
   lam la sogs pa'i dge ba'i rtsa ba ran rgyud la nus pa mthu can du gyur 
   ba'i dag sa'i rnal 'byor. 
thabs mkhas  sbyor  ba (50) <41> 
   (def.) 'bad rtsol rags pa 2i ba'i sgo nas 'phrin las  lhun gyis grub pa'i dag 
    sa'i rnal 'byor. 
<42> (51)   
<43> (52) 
<44> (53) 
<45> (54) (6) see  <  8 > 
<46> (55) 
<47> (56) 
<48> (57)   
'dir bstan bsal bya log sgrub (58) <49> 
   (def.) 'dir bstan bden gnus  no  bo gcig la 'dur mi run bar 'dzin pa'i sa  bon 
   dan  mnon gyur  ba ci rigs pas bsdus pa. 
mthar gyis sbyor  ba (7) 
      (def.) mkhyen gsum gyi rnam pa la brtan pa thob don du mkhyen 
      gsum gyi rnam pa rim gyis bsgoms pa'i  Ses rab kyis zin pa'i sems 
       dpa'i rnal 'byor. 
    — phar phyin drug gi mthar gyis sbyor  ba drug  <50-55> 
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     rjes dran drug gi mthar gyis sbyor ba drug  <56-61> 
 duos med no bo  raid kyi mthar gyis sbyor ba <62> 
<63> 
<64> 
<65>(8), (60) see < 8 > 
<66> --I 
 <67> (61) 
<68> (62) 
<69> (63) (9)  see  <  6  > 
 <70> (64) ---I 
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